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ArCsteniger georgeensis (Bocourt) 
Idiodactylus georgeensis Bocoun, 187341. m-locality, 'Lyle 
SaintGeorges, situCe & quelques millesde Belize (cbe orientale 
deI'Am&iquecentrale)". Syntypes, Museum National d'Histoire 
Naturelle, Paris (MNHN) 2442,2442A-C, collector and date of 
collection unknown (not examined by authors). 
Aristelligerpraesignis: Boulenger, 18851% (pan). 
Aristelliger irregularis Cope, 1885:387. Type-locality, *Cozumel Is- 
land [Quintana Roo, Mexico]". Holotype, National Museum of 
Natural History (USNM) 13903, female, collected by personnel 
aboard the U.S. Fish Commission ship Albatross, January 23-29, 
1885 (examined by authors). 
Aristelligergeorgeensis: Schmidt, 1941:490. Fist use of combination. 
Idiodactylus georgiensis: GuibC, 1954:17. Lapsus. 
Aristelligergeorgensis: Flores Villela, Hernandez Garcia, and Montes 
de Oca, 1991:93. L a p .  
Conten+ No subspecies are currently recognized (but see 
Nomenclatural History). 
Deflnitlon This species is a large member of the genus 
Aristelliger. Males reach 115 rnrn SVL (Schwartz and Henderson, 
1991) and females reach nearly 98 mm SM. (Duellman, 1965). Two Map. Distribution of Aristelligergeorgeensis in Mexico and Central 
orthree median postmental scales are present. Lamellae number 13- America and adjacent islands. The large open circle represents the 
18 on the 4th digit of the manus and 14-18 on the 4th digit of the pes. type-locality of Idiodactylus georgeensis. 
Small, asymmetrical adhesive plates occur adjacent to the claw only 
on digit one of the manus and pes. Dorsal scales are generally small, belly is creamy-white or yellowish, with the throat somewhat darker 
granular, and homogeneous. and bearing pale spots as on the dorsal and lateral surfaces of the 
The pattern on the dorsum is developed from a series of head. The iris is copper-colored. 
n rhomboids or saddles and prominent dark scapular patches with single, central pale ocelli. This distinctive color pattern often fades to Diagnosis. Aristelliger geoqeensis may be distinguished 
a more uniform pigment distribution in adults, the dorsum becoming from the smaller members of the genus 01. bahuri ,  A. cocbranae) 
pale buff, grey-brown to brown or pale greenish-grey with rusty by having the distal asymmetrical plates restricted to the first digit of 
brown reticulations. The remnants of paired and slightly offset tan the manus and pes. This species can be distinguished from the larger 
blotches usually extend from the occipital region to about 1/3 of the members of the genus (A. becbti, A. la? and A. pme~ignis) by the 
way along the tail. In a few instances the scapular ocelli may persist. presence of 2-3 postmental scales, size, and color pattern. 
The flanks are abundantly mottled with red or pale grey, these flecks 
being distributed in a pattern reminiscent of acrustose lichen. A dark Dc?scripblo~. Detailed descriptions were provided by 
brown line may be on the canthus and on the temporal region from Bocourt (18731, Cope (1885), and Schwanz and Henderson (1991). 
the eye to the shoulder. The dorsal and lateral surfaces of the head 
are often dark with scattered white flecks. The tail has pale saddles Illustrations. Schmidt (1993) presented a color photograph 
or bars, whichextend fromthedorsumontotheventrolateralsurface. of an adult male. Ayala (1975) furnished a black and white photo- 
Regenerated tails are pale with irregular longitudinal markings. The graph of the lateral view of the head. Bocoun (1873) provided a color 
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Figure. Arisrelligergeorgeensis from San Miguel, Cozumel, Quintana Roo, Mexico. Photograph counesy of Julian C. Lee. 
illustration of the whole animal, line drawings of dorsal and ventral 
views of the head, a ventral view of the manus, and a lateral view of 
a toe. 
Distribution Aristelliger g s o t g m i s  is native to Belize 
(Campbell and Vannini, 1989) and islands off its coast and off the 
coast of Honduras. The range also includes mainland Quintana Roo 
(Peters, 1953; Lee, 19801, Cozumel Island (Maslin, 1963) and Isla 
Muieres (Duellman, 19651, MWico, andlsla de Providencia, Isla Santa 
~ a k l i n a  (and Crab cay), and Isla &n Andres off the coastof ~ ica ra -  
m a  (Tamsin and Valdivieso, 1963). Mainland localities are primarily 
Eoasta~ and inland records may reflect accidental introhuctioi. 
Smith and Taylor (1950) and Flores Vilela (1993) regarded all Mexi- 
can populations as  being introduced from the Caribbean. The 
species occurs in xeric to mesic conditions in association with trees 
or artificial cover. Flores Villela et al. (1991) also listed Acapetahua, 
Isla de la Conception, Chiapas, Mexico as a locality although this 
would seem to be far outside the natural accepted range of the 
species. Lee (1980) mapped mainland Yucatan localities, Schmidt 
(i993) provided a map d ~ e x i c a n  insular records, and Schwartz and 
Henderson (1991) includeda range map showing island distribution. 
Fossil Record. None. 
PertinentUteratwe. Cope (1885) considered A . g e o t g m i s  
to be more closely allied to A. pmesignis than to A. hr. Hecht (1951) 
provided comparative propckionai measurements with A. hr, A. 
praesignis, and A. titan. Hecht (1951) also recorded tooth number 
and Etheridge (1965) correlated tooth number with size. Bauer and 
Russell (1989) discussed the form of the parafrontal bones. Weldon 
et al. (1993) reported dermatophagy in this species. Dunn and Saxe 
(1950) indicated that A. georgaensis is arboreal, is known to eat 
Anolis, and that individuals vocalize at night. They also reported on 
its parasitism by a hemogregarine, a s d i d b l a  (1975). ~ e i h t  (1952) 
reported the minimal breedinn size of this swcies. Maslin (1963) 
described activity and aggre&ive behavior, Bnd Duellman (1965) 
wariness and defensive behavior. Himrnelstein (1980) discussed 
coloration, habitat, and defensive behaviors. Habitat on Isla Cozumel 
was described by GonzPlez-Romero and L6pezGonzPlez (1990). 
Schwartz and Henderson (1991) provided an account of the general 
ecology of this species, its dietary habits, and vocalization. Schmidt 
(1993) discussed aspects of captive husbandry. 
Nornendaturd History. Bocourt (1873) erected the genus 
IdiakrcQlus for this species. Cope (1885) recognized it as a member 
of the genus Aristelliger, and Schmidt (1941) synonymized the taxa 
described by Bocourt (1873) and Cope (1885). Brygoo (1991) 
reviewed the nomenclatural history of the taxon. Hecht (1951) used 
the subspecific designation A. g.  itregularis for the Cozumel popu- 
lation, but provided no justification. 
Remarks. Vernacular names for this species are 'weather- 
man" and 'escorpion" in Belize (Henderson and Hoevers, 1979, 
'screeching" or screaming lizard in Catalinas and San And& (Dunn 
and Saxe, 19%), and 'escorpion" and 'salamanquesa" in Mexico. 
Etymology. The specific epithet refersto the type-locality, St. 
George Island, British Honduras (Belize). 
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